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此手観国
曇工整昔
暑尋景崇
し 長 み のヤ[  さ    ｀「'
ゐ 文  其  に
る 笙 註 垂
は 干  を 逃
蓋名響曇
電曇裏法
竪霊笹経
督磨姿智
縄賓偶藩
と嘉雰控
鼻たと畜
緑笛里蚤
妖渉零品
重努召控
急為す躍
皆 : 透希
比宅諜呟
と あ  無  災
去  ヤタ  IⅢt   !ェ
_t、  すこ  に す埜
す  ° な  数
乾    つ  を
を  経 低
を    の  て仁    極  二
が    眠  度
ぁ    に  日
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